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Abstract
We present 43 dates for archacological and geological samples C011ected fr011l the area of
Aomori prefecture in the periOd fronl 1992 to 1997  The dates are based on 14c half―life of 5,570
years,using 1950 as base year
Samples were prepared by benzene synthesis and counted by liquid scintillation counters
The errors are based On counting statistics corresponding to one standard deviation  The dates
are not cOrreCted for the fractionation effect of carbon isotopes
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10世紀～11世紀と幅があるので,この
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